











泰国的金融体系自 1940 年建立之后经历了 20
世纪 60~70 年代政府严格保护时期和 80 年代末、90
年代初的金融自由化时期。到 1997 年金融危机爆发之















机构的数量将减少为 40 家左右；（4） 鼓励外资银行与
本国银行合资、合并，到目前为止，新加坡发展银行、荷
兰Amro 银行、英国标准渣打银行等已相继拥有一些泰





The Analysis on the Influence from the USA Financial Crisis
to Thailand Finance Industry
Zhong Mingzhang & Zheng Muqiang
Abstract：As the origin and heavily hit country in 1997 Asian financial crisis ，the impact on financial markets
is highly anticipated recently. This paper analyzes the transmission mechanism of financial crises firstly，then
analyzes the current general overview of Thailand finance industry，and then describes the influence from the USA
financial crisis to Thailand finance industry，and explores enlightenment from the financial crisis to promote our
financial development healthily.








































































































2008 年 9 月 18 日一度下跌 5％，泰国股市被形容为坐
云霄飞车，创下 4 年来新低。截至 2006 年底，外商在泰












约 18.6 亿铢。而小型公司 BankThai PCL 是唯一一家拥
有与美国次级住宅抵押贷款相关资产的本地商业银




























据统计，截至 2008 年 8 月，泰国房地产业的外国
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